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INTISARI 
Digester adalah suatu bejana tempat proses pemasakan atau reaksi 
delignifikasi dari serpihan kayu berlangsung. Dengan penambahan larutan 
pemasak kimia, panas, dan tekanan maka lignin akan larut dan serpihan kayu 
diubah menjadi pulp. Digester dirancang untuk tahan terhadap temperatur dan 
tekanan tinggi, mempunyai volume yang cukup untuk menampung serpihan kayu 
dan cairan pemasak, memiliki konstruksi yang tahan terhadap korosi dan tidak 
terpengaruh lingkungan luar, serta mempunyai sistem sirkulasi tekanan dan 
larutan pemasak. 
Proses pembuatan pulp dapat menggunakan bahan baku non kayu, salah 
satunya yaitu eceng gondok. Kandungan eceng gondok terdiri dari lignin, 
selulosa, zat ekstraktif dan hemiselulosa. Komponen-komponen tersebut yang 
dapat dijadikan kertas. Pulping ini bertujuan untuk mendapatkan serat sebanyak 
mungkin yang diindikasikan dengan nilai rendemen yang tinggi dengan 
kandungan lignin seminimal mungkin. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk 
mengetahui kondisi optimum alat digester dalam pulping dari kulit jagung. 
Tahapan proses pulping dari eceng gondok yaitu: (1) eceng gondok 
kering dipotong, (2) pemasakan dalam digester, (3) pulp disaring, dan (4) pulp 
dianalisa. Variabel yang digunakan suhu (1100C dan 1300C) dan waktu (1,5 jam 
dan 2,5 jam). Pulp yang hasilnya paling baik yaitu pada keadaan yang optimal 
dengan suhu 1300C dan waktu pemasakan selama 2,5 jam. Hasil analisa yang 
diperoleh yield 24,34 dengan kadar air  4,5% dan kadar abu 24,34 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Permintaan kebutuhan produk kertas terus meningkat yang dialami di 
seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Meskipun sudah banyak alternatif 
dilakukan untuk memenuhinya. Namun kenyataannya, menunjukan bahwa 
produksi kertas belum dapat memenuhi kebutuhan kertas di negara kita 
sendiri bahkan import kertas masih tinggi. 
Produk kertas yang dihasilkan saat ini masih menggunakan pulp 
kayu sedangkan jumlah kayu semakin berkurang sehingga kebutuhan akan 
kertas semakin sulit untuk dipenuhi dengan baik. Mengingat kendala ini, 
maka perlu dicari alternative lain untuk memenuhi kekurangan kayu dengan 
bahan lain yang memiliki kualitas yang tidak terlalu berbeda dengan pulp 
kayu. 
Pulp adalah bahan dasar umyuk membuat kertas. Pulp sendiri 
terbuat dari bahan yang mengandung selulosa. Selulosa banyak terdapat 
sebagai komponen terbesar pada dinding sel pepohonan, enceng gondok, 
rumput, enceng gondok, dan tanaman lainnya. Kandungan selulosa pada 
setiap jenis tumbuhan berbeda dan perbedaan kandungan selulosa inilah 
yang mendorong untuk melakukan penelitian pada Enceng Gondok untuk 
dijadikan pulp. 
Enceng Gondok merupakan tanaman pengganggu ( gulma ) perairan 
yang sangat sulit untuk diberantas. Salah satu faktor yang membuat 
tanaman ini sulit diberantas karena pertumbuhannya yang sangat cepat 
sehingga dalam waktu yang relatif cepat sudah menutupi perairan yang 
 
 
mengakibatkan macetnya saluran irigasi dan lalu lintas air. Akibat dari 
masalah tersebut maka perlu adanya suatu pemikiran untuk mengatasinya 
dengan memanfaatkan tanaman yang kaya akan selulosa ini sebagai bahan 
baku pulp disamping sebagai bahan kerajinan tangan, dengan begitu akan 
menghasilkan barang yang bersifat ekonomis. 
1.2 Perumusan Masalah  
Enceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart.) Solm.) merupakan 
tanaman gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang 
dalam atau mengembangkan perakaran di dalam lumpur pada air yang 
dangkal. Enceng gondok berkembangbiak dengan sangat cepat, baik secara 
vegetatif maupun generatif. 
 
Gbr.1 : enceng gondok  Gbr.2 :enceng gondok kering 
 
Salah satu upaya yang cukup prospektif untuk menanggulangi gulma 
enceng gondok di kawasan perairan danau, sungai, sawah adalah dengan 
memanfaatkan tanaman enceng gondok untuk kerajinan kertas seni. Enceng 
gondok dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas karena mengandung 
serat selulosa (Joedodibroto, 1983). Pulp enceng gondok yang dihasilkan 
berwarna coklat namun dapat diputihkan dengan proses pemutihan 
(bleaching)  
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